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d`wJV oÉååÉ Üìã¨êìë `çìòÉ=dM dM PVKM NPKU PKP JOMKM PKM
d`wJNM oÉååÉ Üìã¨êìë `çìòÉ=dM dM PQKU NNKV PKQ JNVKU PKQ
d`wJNP oÉååÉ ëÅ~éìä~ `çìòÉ=e e QNKU NPKT PKS JNVKS QKR
d`wJNQ oÉååÉ ëÅ~éìä~ `çìòÉ=e e PRKO NOKQ PKP JOMKO QKS
d`wJNR oÉååÉ ëÅ~éìä~ `çìòÉ=e e QMKV NQKN PKQ JNVKS PKS
d`wJT `ÉêÑ ã¨í~Å~êéÉ `çìòÉ=` ` QMKO NQKN PKP JOMKQ RKO
d`wJU `ÉêÑ ã¨í~éçÇÉ `çìòÉ=` ` PSKV NPKU PKN JOMKQ RKR
d`wJNN `ÉêÑ Å~äÅ~åÉìã `çìòÉ=dM dM POKT NNKQ PKQ JOMKR QKR
d`wJNO `ÉêÑ ã~åÇáÄìäÉ `çìòÉ=dM dM POKP NNKN PKQ JOMKN RKP
q~ÄäÉ~ì=O=J=o¨ëìäí~íë=ÇÉë=~å~äóëÉë=áëçíçéáèìÉë=Çì=Åçää~Ö≠åÉ=ê¨~äáë¨Éë=ëìê=äÉë=êÉëíÉë=ÇÉ=oÉååÉ=Eo~åÖáÑÉê=í~ê~åÇìëF=Éí=ÇÉ=`ÉêÑ=E`Éêîìë
Éä~éÜìëF=Çì=ëáíÉ=ÇÉ=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ=EaçêÇçÖåÉFK
q~ÄäÉ=O=J=oÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=áëçíçéáÅ=~å~äóëáë=çå=Åçää~ÖÉå=çÑ=êÉáåÇÉÉê=Eo~åÖáÑÉê=í~ê~åÇìëF=~åÇ=êÉÇ=ÇÉÉê=E`Éêîìë=Éä~éÜìëF=Ñêçã=i~=d~êÉ=ÇÉ
`çìòÉ=EaçêÇçÖåÉFK
q~ÄäÉ~ì=P=J=o¨ëìäí~íë=ÇÉë=~å~äóëÉë=áëçíçéáèìÉë=Çì=Åçää~Ö≠åÉ=ê¨~äáë¨Éë=ëìê=äÉë=êÉëíÉë=ÇÉ=oÉååÉ=Eo~åÖáÑÉê=í~ê~åÇìëFI=ÇÉ=`ÉêÑ=E`Éêîìë
Éä~éÜìëF=Éí=ÇÉ=`ÜÉîêÉìáä=E`~éêÉçäìë=Å~éêÉçäìëF=ÇÉ=ä~=ÅçìÅÜÉ=ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É=Çì=ëáíÉ=Çì=jçìäáå=Çì=oçÅ=EaçêÇçÖåÉFK=iÉë=î~äÉìêë=ÇÉ
δNRkÅçää ãáëÉë=ÉåíêÉ=é~êÉåíÜ≠ëÉë=ÅçêêÉëéçåÇÉåí=¶=ÇÉë=ãÉëìêÉë=ëìê=ÇÉë=ê~ÅáåÉë=ÇÉåí~áêÉë=ëìëÅÉéíáÄäÉë=ÇÛÆíêÉ=~ÑÑÉÅí¨Éë=é~ê=ä~
Åçåëçãã~íáçå=ÇÉ=ä~áí=Ç~åë=äÉë=éêÉãáÉêë=ãçáë=ÇÉ=ä~=îáÉ=ÇÉ=äÛ~åáã~ä=EhçÅÜ=OMMTFK
q~ÄäÉ=P=J=oÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=áëçíçéáÅ=~å~äóëáë=çå=Åçää~ÖÉå=çÑ=êÉáåÇÉÉê=Eo~åÖáÑÉê=í~ê~åÇìëFI=êÉÇ=ÇÉÉê=E`Éêîìë=Éä~éÜìëF=~åÇ=êçÉ=ÇÉÉê=E`~éêÉçäìë
Å~éêÉçäìëF=Ñêçã=äÉîÉä=ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É=áå=iÉ=jçìäáå=Çì=oçÅ=EaçêÇçÖåÉFK=qÜÉ=δNRkÅçää î~äìÉë=áå=Äê~ÅâÉíë=ÅçêêÉëéçåÇ=íç=ãÉ~ëìêÉãÉåíë=ÇçåÉ
çå=íççíÜ=êççíë=ïÜáÅÜ=ÅçìäÇ=ÄÉ=áåÑäìÉåÅÉÇ=Äó=íÜÉ=ãáäâ=Åçåëìãéíáçå=ÇìêáåÖ=íÜÉ=Ñáêëí=ãçåíÜë=çÑ=íÜÉ=~åáã~äÛë=äáÑÉ=EhçÅÜ=OMMTFK
kø=ä~Ä bëé≠ÅÉ má≠ÅÉ kø=ÑçìáääÉ `Åçää EBF kÅçää EBF `LkÅçää
δNP`Åçää
EBF
δNRkÅçää
EBF
jo`JN oÉååÉ ÅìÄçëÅK jaoMRaQN`@VP OTKS VKR PKQ JNVKS QKP
jo`JP oÉååÉ ã¨í~Å~êéÉ jaoMRaQN`@NS OUKM VKP PKR JNVKR PKP
jo`JQ oÉååÉ ã¨í~í~êëÉ jaoMRaQN`@UP PNKN NMKU PKP JNVKQ PKQ
jo`JR oÉååÉ Ñ¨ãìê jaoMRaQN`@SV PTKU NQKN PKN JNVKT PKU
jo`JS oÉååÉ ã~åÇáÄìäÉ jaoMRaQN`@QU PTKV NPKN PKQ JNVKU QKO
jo`JV `ÉêÑ éê¨ãçä~áêÉ=ëìé jaoMRaQN`@NN PSKU NPKO PKP JNVKU ESIMF
jo`JNM `ÉêÑ éÜ~ä~åÖÉ jaoMRbQN^@MV PNKM NMKV PKP JOMKM RKQ
jo`JNN `ÉêÑ jP=áåÑ= djaoMRbQN^@MUQ NKPN QKR PKP JOMKP ESIVF
jo`JO `ÜÉîêÉìáä ã¨í~í~êëÉ djaoMRaQN`@RP PSKS NOKS PKQ JOMKU QKT
jo`JNO `ÜÉîêÉìáä éÜ~ä~åÖÉ=ff jaoMRbQNa@OVQ PVKP NPKS PKQ JOMKV RKO
jo`JNP `ÜÉîêÉìáä ã¨í~éçÇÉ=éêçñá jaoMRbQN^@NN QMKU NQKP PKP JONKN QKU
VP
páíÉ=Éí=ÅçìÅÜÉ bÅÜ~åíáääçå kø=ä~Ä a~íÉ=
NQ`
~åë=_m
o¨Ñ¨êÉåÅÉ a~íÉ=
NQ`
Å~ä=_m=E2ëF
a~íÉ=NQ`
Å~ä=_`=E2ëF
i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ
`=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF ÅÉêÑ=J=ã¨í~éçÇÉ d`wJU NMNQMœSM dê^JQRQRP NNQTMJNOMQM VROMJNMNMM
dM=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF êÉååÉ=J=Üìã¨êìë d`wJV NOQVMœRM dê^JQPVPT NQNVMJNRMRM NOOQMJNPNMM
e=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF êÉååÉ=J=ëÅ~éìä~ d`wJNQ NOSPMœNOM dê^JQRQRS NQNTMJNROSM NOOOMJNPROM
e=EÑçìáääÉë=cK=_çêÇÉëF êÉååÉ=J=ëÅ~éìä~ d`wJNP NOUMMœSM dê^JQRQSN NQVMMJNRSTM NOVQMJNPTOM
iÉ=jçìäáå=Çì=oçÅ
ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É ÅÉêÑ=J=éÜ~ä~åÖÉ jo`JNM NMNRMœRM dê^JQQSMQ NNSMMJNOMRM VTSMJNMNMM
ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É êÉååÉ=J=ã¨í~í~êëÉ jo`JQ NNUSMœSM dê^JQQRPT NPQUMJNPUSM NNRPMJNNVNM
ÄêìåÉJÄáÖ~êê¨É ÅÜÉîêÉìáä=J=ã¨í~í~êëÉ jo`JO NONTMœRM dê^JQQSMN NPUQMJNQNVM NNUVMJNOOQM
q~ÄäÉ~ì=Q=J=o¨ëìäí~íë=ÇÉë=Ç~í~íáçåë=ÇáêÉÅíÉë=~ì=ê~ÇáçÅ~êÄçåÉ=é~ê=pj^=ÇÉë=¨ÅÜ~åíáääçåë=ÇÉ=oÉååÉ=Eo~åÖáÑÉê=í~ê~åÇìëFI=ÇÉ=`ÉêÑ=E`Éêîìë
Éä~éÜìëF=Éí=ÇÉ=`ÜÉîêÉìáä=E`~éêÉçäìë=Å~éêÉçäìëF=ÇÉë=ëáíÉë=ÇÉ=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ=Éí=Çì=jçìäáå=Çì=oçÅ=EaçêÇçÖåÉFK=iÉë=Å~äáÄê~íáçåë=çåí=¨í¨
Å~äÅìä¨Éë=é~ê=äÉ=éêçÖê~ããÉ=`~äáÄSKM=ìíáäáë~åí=ä~=ÅçìêÄÉ=ÇÉ=Å~äáÄê~íáçå=fåíÅ~äMV=EoÉáãÉê=Éí=~äK=OMMVFK
q~ÄäÉ=Q=J=oÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=^jp=ê~ÇáçÅ~êÄçå=Ç~íáåÖ=ÇçåÉ=çå=êÉáåÇÉÉê=Eo~åÖáÑÉê=í~ê~åÇìëFI=êÉÇ=ÇÉÉê=E`Éêîìë=Éä~éÜìëF=~åÇ=êçÉ=ÇÉÉê
E`~éêÉçäìë=Å~éêÉçäìëF=Ñêçã=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ=~åÇ=iÉ=jçìäáå=Çì=oçÅ=EaçêÇçÖåÉFK=`~äáÄê~íáçå=ïÉêÉ=Å~äÅìä~íÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=fåí`~äMV
Ç~í~ëÉí=EoÉáãÉê=Éí=~äK=OMMVFK
cáÖìêÉ=P=J=o¨ëìäí~íë=ÇÉë=åçìîÉääÉë=Ç~í~íáçåë=ÇáêÉÅíÉë=~ì=ê~ÇáçÅ~êÄçåÉ=é~ê=pj^=éçìê=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ=Éí=iÉ=jçìäáå=Çì=oçÅ=~éê≠ë
Å~äáÄê~íáçå=é~ê=äÉ=éêçÖê~ããÉ=`~äáÄSKM=ìíáäáë~åí=ä~=ÅçìêÄÉ=ÇÉ=Å~äáÄê~íáçå=fåíÅ~äMV=EoÉáãÉê=Éí=~äK=OMMVFK=iÉë=éêçÄ~Äáäáí¨ë=¶=N=ëáÖã~=ëçåí
áåÇáèì¨Éë=Éå=åçáêI=Éí=¶=O=ëáÖã~ë=Éå=Ää~åÅK=i~=ÅçìêÄÉ=kdofm=Éëí=êÉéçêí¨É=~îÉÅ=äÉë=äáãáíÉë=ÇÉë=ÅÜêçåçòçåÉë=Éí=äÉë=¨î≠åÉãÉåíë=Çì
df``MR=EiçïÉ=Éí=~äK=OMMUFK
cáÖìêÉ=P=J=oÉëìäíë=çÑ=íÜÉ=åÉï=^jp=ê~ÇáçÅ~êÄçå=Ç~íáåÖ=Ñçê=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ=~åÇ=iÉ=jçìäáå=Çì=oçÅ=Å~äáÄê~íÉÇ=~ÅÅçêÇáåÖ=íç=fåí`~äMV
Ç~í~ëÉí=EoÉáãÉê=Éí=~äK=OMMVFK=mêçÄ~Äáäáíó=çÑ=N=ëáÖã~=~êÉ=áåÇáÅ~íÉÇ=áå=Ää~ÅâI=O=ëáÖã~ë=áå=ïÜáíÉK=qÜÉ=kdofm=áÅÉJÅçêÉ=êÉÅçêÇ=áë=êÉéçêíÉÇ=ïáíÜ
íÜÉ=ÅÜêçåçäçÖáÅ~ä=äáãáíë=çÑ=íÜÉ=é~äóåçäçÖáÅ~ä=ÅÜêçåçòçåÉë=~åÇ=íÜÉ=df``MR=ÉîÉåíë=EiçïÉ=Éí=~äK=OMMUFK
ÇÉ= ÅÉ= ê¨ëìäí~í= Éëí= ÅçåëáÇ¨ê¨É= ÅçããÉ= ãçóÉååÉ= é~ê= äÉ
ä~Äçê~íçáêÉ=ÇÉ=Ç~í~íáçå=Ei~åÖä~áë=Éí=~äK ëçìë=éêÉëëÉFK=lêI=äÉ
ê¨ëìäí~í=Çì=jçìäáå=Çì=oçÅ=Éëí=Ä~ë¨=ëìê=ìå=¨ÅÜ~åíáääçå=ÇÉ
Åçää~Ö≠åÉ=Ççåí=ä~=Ñá~Äáäáí¨=éÜóëáÅçJÅÜáãáèìÉ=Éëí=ëçäáÇÉãÉåí
¨í~ÄäáÉK=`ÉííÉ=Ççåå¨É=Éëí=ÇÛ~ìí~åí=éäìë=áãéçêí~åíÉ=èìÉ=äÉë
åçìîÉääÉë= Ç~í~íáçåë= ãÉå¨Éë= ëìê= äÉë= ëáíÉë= ÇÉ= aìÑ~ìêÉ= Éí
aìêìíÜóI= ~ìíêÉë= ëáíÉë= Çì= ëìÇJçìÉëí= ÇÉ= ä~= cê~åÅÉ= ê¨éìí¨ë
éçìê=~îçáê=äáîê¨=ÇÉë=êÉååÉë=í~êÇáÑëI=ëÉ=ê~ééçêíÉåí=¶=ä~=éÜ~ëÉ
~åí¨êáÉìêÉ= Çì= _∏ääáåÖ= E`çëí~ã~Öåç= Éí= ~äK OMMVFK= ^áåëáI= ä~
Çáëé~êáíáçå= Çì= êÉååÉ= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë= Ñê~å´~áëÉë= Éëí= ¶
éê¨ëÉåí=Éëíáã¨É=~îçáê=Éì= äáÉì=~ìñ=Éåîáêçåë=ÇÉ=NQMMM=~åë
Å~ä= _m= Ecçåí~å~= Éí= _êçÅÜáÉê= OMMV= X= i~åÖä~áë= Éí= ~äK ëçìë
éêÉëëÉFK=i~=ë¨êáÉ=ÇÉ=Ç~í~íáçåë=ëìê= êÉååÉ=ãÉå¨É=Ç~åë= äÉë
^äéÉë=Çì=kçêÇ=Éí= äÉ=gìê~=Ñê~å´~áë=~=ãçåíê¨=ë~=Çáëé~êáíáçå
äçÅ~äÉ=îÉêë=NPUMM=Å~ä=_m=E_êáÇ~ìäí=Éí=~äK OMMM=X=lÄÉêäáå=Éí
máçå=OMMVFI=ëçáí=¨Ö~äÉãÉåí=~ì=Åçìêë=ÇÉ=ä~=éÜ~ëÉ=dfJNÅ=èìá
ÅçêêÉëéçåÇ=~ì=Ç¨Äìí=ÇÉ=äÛ^ääÉê∏ÇK=iÉ=j~ëëáÑ=`Éåíê~äI=~ìíêÉ
ê¨Öáçå= ãçåí~ÖåÉìëÉI= åÛ~= äáîê¨= àìëèìÛ¶= éê¨ëÉåí= ~ìÅìåÉ
Ç~í~íáçå=éäìë=ê¨ÅÉåíÉ=èìÉ=NOOVM=œ=SM=_m=E_Éí~JNOQOPO=X
cçåí~å~=OMMMÄFK=`ÉííÉ=ÇÉêåá≠êÉ=Ç~íÉ=~=¨í¨=çÄíÉåìÉ=ëìê=ìå
ëé¨ÅáãÉå=éêçîÉå~åí=ÇÉ=ä~=ÅçìÅÜÉ=S=Çì=mçåíJÇÉJiçåÖìÉëK
båÅçêÉ=åçìë= Ñ~ìíJáä=çÄëÉêîÉê=èìÉ=ÇÉë=Éëë~áë=ÇÛÉñíê~Åíáçå
ÇÉ= Åçää~Ö≠åÉ= ëìê= ìåÉ= Çáò~áåÉ= ÇÛ¨ÅÜ~åíáääçåë= çëëÉìñ= ÇÉ
oÉååÉ=Éí=ÇÉ=`ÜÉî~ä=ÇÉ=ÅÉííÉ=ãÆãÉ=ÅçìÅÜÉ=ÇÉ=ÅÉ=ëáíÉ=çåí
¨ÅÜçì¨=çì=~Äçìíá=¶=ÇÉë=Éñíê~áíë=çêÖ~åáèìÉë=ÅÜáãáèìÉãÉåí
Ç¨Öê~Ç¨ë= EaêìÅâÉê= áå¨ÇáíFK= bå= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= Ççåå¨Éë
ÅÜáãáèìÉë= éìÄäá¨Éë= éçìê= ä~= Ç~íÉ= ÇÉ= mçåíJÇÉJiçåÖìÉëI
ÅÉääÉJÅá=Éëí=ë~åë=ÇçìíÉ=¶=ÅçåëáÇ¨êÉê=~îÉÅ=éêìÇÉåÅÉ=Éí=åÉ
ÇÉîê~áí= ÆíêÉ= ~ÅÅÉéí¨É= èìÛ~éê≠ë= ÇìéäáÅ~íáçåK= mçìê= ÑáåáêI= äÉ
_~ëëáå= é~êáëáÉå= åÛ~= Ñçìêåá= ÇÉë= Ç~í~íáçåë= ëìê= êÉååÉ
éçëí¨êáÉìêÉë=¶=NOMMM=~åë=_m=åçå=Å~äáÄê¨Éë=èìÛ~ì=qìêÉ~ìJ
ÇÉëJd~êÇÉë=¶=j~êçääÉëJëìêJpÉáåÉ=ENN=RSM=œ=NMM=~åë=_m=ióJ
SVUV=X=_êáÇ~ìäí=Éí=~äK NVVTFK=`ÉéÉåÇ~åíI=ÅÉííÉ=Ç~í~íáçå=~=¨í¨
ê¨~äáë¨É= EéêçÄ~ÄäÉãÉåí= é~ê= Åçãéí~ÖÉ= ÇÉ= äÛ~Åíáîáí¨
ê~ÇáçÅ~êÄçåÉF= ëìê= ìå= äçí= ÇÛçëëÉãÉåíë= ÅÉ= èìá= ÇáãáåìÉ
ëáÖåáÑáÅ~íáîÉãÉåí=ä~=éÉêíáåÉåÅÉ=ÇÉ=ÅÉ=ê¨ëìäí~íK=`áíçåë=~ìëëá
ä~=Ç~í~íáçå=é~ê=pj^=ÇÉ=NNTVM=œ=SM=_m=åçå=Å~äáÄê¨É=EióçåJ
OQNTLdê^F=ëìê=ìåÉ=îÉêí≠ÄêÉ= áåáíá~äÉãÉåí= áÇÉåíáÑá¨É=ÅçããÉ
Çì=êÉååÉ=¶=bíáçääÉëK=i~=ê¨îáëáçå=ÇÉ=ÅÉííÉ=éá≠ÅÉ=~=¨í~Ääá=ëçå
~éé~êíÉå~åÅÉ=~ì=`ÜÉî~ä=E`ÜÉî~ääáÉê=Éí=_áÖåçå=OMNMFK=
i~=éê¨ëÉåÅÉ=ÇÉ=ÅÉêÑë=Ç~í¨ë=ÇÉ= ä~= Ñáå=Çì=aêó~ë= ê¨ÅÉåí=Éå
ëìéÉêéçëáíáçå=çì=~ëëçÅá~íáçå=~éé~êÉåíÉ=~îÉÅ=ÇÉë= êÉååÉë
Çì=_∏ääáåÖ=çì=Çì=Ç¨Äìí=ÇÉ=äÛ^ääÉê∏Ç=åÛÉëí=é~ë=ë~åë=ê~ééÉäÉê
ä~=ä~ÅìåÉ=ëíê~íáÖê~éÜáèìÉ=çÄëÉêî¨É=¶=mçåí=ÇÛ^ãÄçå=ÉåíêÉ
äÛáåíÉêëí~ÇÉ=_∏ääáåÖL^ääÉê∏Ç=êÉéê¨ëÉåí¨=é~ê=äÉë=ÅçìÅÜÉë=R=¶
P_=Éí=ä~=éÜ~ëÉ=íÉêãáå~äÉ=Çì=aêó~ë=ê¨ÅÉåí=êÉéê¨ëÉåí¨É=é~ê
äÉë= ÅçìÅÜÉë= P^= Éí= P= E`¨ä¨êáÉê= NVVUFK= c~ìíJáä= ó= îçáê= ìåÉ
¨êçëáçå= çì= ìåÉ= ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= Ç¨é∑í= Ç~åë= ÅÉë= ëáíÉë
~êÅÜ¨çäçÖáèìÉë=ÉåíêÉ=ä~=Ñáå=ÇÉ=äÛ^ääÉê∏Ç=Éí=ìåÉ=Öê~åÇÉ=é~êíáÉ
Çì= aêó~ë= ê¨ÅÉåí= \= `ÉííÉ= èìÉëíáçå= ã¨êáíÉ= ìåÉ= ¨íìÇÉ
~ííÉåíáîÉ= ~Ñáå= ÇÛ¨î~äìÉê= äÉ= Å~ê~Åí≠êÉ= ê¨ÅìêêÉåí= ÇÉ= ÅÉííÉ
éçëëáÄäÉ=ä~ÅìåÉ=Ç~åë=ä~=ê¨Öáçå=Çì=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉK
i~=éçìêëìáíÉ=ÇÉ=Ç~í~íáçåë=ÇáêÉÅíÉë=ëóëí¨ã~íáèìÉë=ëìê= äÉë
çëëÉãÉåíë=ÇÛÉëé≠ÅÉë=Ç¨íÉêãáå¨Éë=ÅçããÉ=ÉääÉ=~=éì=ÆíêÉ
ê¨~äáë¨É=Ç~åë=äÉ=gìê~=E_êáÇ~ìäí=Éí=~äK OMMM=X=lÄÉêäáå=Éí=máçå
OMMVF=~ééçêíÉê~áí=¨Ö~äÉãÉåí=ÇÉë=¨ä¨ãÉåíë=ÇÛáåÑçêã~íáçåK=
iÉë=Ç~í~íáçåë=ëìê=`ÜÉîêÉìáä=Çì=j~ÖÇ~ä¨åáÉå=Ñáå~ä=Çì=jçìäáå
Çì= oçÅ= EgçåÉë= OMMQI= OMMS= X= ÅÉ= íê~î~áäF= ÅçåÑáêãÉåí
äÛ¨í~ÄäáëëÉãÉåí=Ç¨ÑáåáíáÑ=ÇÉ=ÅÉííÉ=Éëé≠ÅÉ=Éå=açêÇçÖåÉ=Ç≠ë=äÉ
_∏ääáåÖ=EaÉäéÉÅÜ=NVUVFK=`ÉííÉ=Éñé~åëáçå=Çì=ÅÜÉîêÉìáä=Ç~åë
äÉ=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ= ä~=cê~åÅÉ=ëÉãÄäÉ=~áåëá=éäìë=éê¨ÅçÅÉ=èìÉ
Ç~åë= äÉ=_~ëëáå=é~êáëáÉå=Éí= äÉë=^äéÉë=Çì=åçêÇ=Éí=gìê~=çª= áä
åÛÉëí=~ííÉëí¨=èìÛ¶=é~êíáê=ÇÉ=äÛ^ääÉê∏Ç=E_êáÇ~ìäí=Éí=`Ü~áñ=OMMOI
OMMVFK= `ÉéÉåÇ~åíI= Éå= açêÇçÖåÉ= ÅçããÉ= Ç~åë= äÉë= ~ìíêÉë
ê¨Öáçåë= Åáí¨ÉëI= äÉë= î~äÉìêë= ÇÉ= δNP`Åçää áåÇáèìÉåí= èìÉ= äÉ
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ÜÉêÄÉë= äÉìê= ëìÑÑáëÉåí= é~êÑçáë= éçìê= ¨ÅÜ~ééÉê= ¶= äÉìêë
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iÉë=ê¨ëìäí~íë=áëçíçéáèìÉë=ÇÉë=êÉååÉë=ÇÉ=i~=d~êÉ=ÇÉ=`çìòÉ
Éí= Çì= jçìäáå= Çì= oçÅ= éÉìîÉåí= ÆíêÉ= Åçãé~ê¨ë= ¶= ÅÉìñ
çÄíÉåìë=éê¨Å¨ÇÉããÉåí=Éå=açêÇçÖåÉ=éçìê=äÉ=mä¨åáÖä~Åá~áêÉ
ëìé¨êáÉìê=EÅçìÅÜÉë=S=¶=OM=ÇÉ=i~ìÖÉêáÉJe~ìíÉ=bëíI=~Äêá=ÉëíI
~Äêá=çìÉëí=Éí=ÅçìÅÜÉ=O=Çì=Ç¨é∑í=ÇÉ=éÉåíÉ=ÇÉë=g~ãÄä~åÅë X
aêìÅâÉê= Éí= ~äK OMMP~F= Éí= äÉ= aêó~ë= ~åÅáÉå= EÅçìÅÜÉ= fu= Çì
cä~ÖÉçäÉí=ffI=ÅçìÅÜÉë=N=¶=Q=ÇÉ=i~ìÖÉêáÉJe~ìíÉ=bëíI=Åçìäçáê
ÇÉë=g~ãÄä~åÅë=X=aêìÅâÉê=Éí=~äK OMMP~FK=^ìÅìåÉ=ÇáÑÑ¨êÉåÅÉ
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